



A l l e r h ö c h s t  b e s t ä t i g t e n  
Gesellschaft für Geschichte und Alter­
thumskunde der Ostsee-Provinzen. 
Der Druck wird gestattet. Riga, den 30. September 1857. 
Censor С. Alexandrew. 
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ЧДА, •д@ иск von W. F. Hacker in Riga. 
In nachstehendem Verzeichnisse sind die Namen der 
durch freiwilligen Austritt oder durch den Tod aus der Ge­
sellschaft geschiedenen Mitglieder von denen der noch acti-
ven Mitglieder durch verschiedenen Druck unterschieden 
und die Titel und Amtsbezeichnungen so angegeben, wie 
sie jetzt sind oder wie sie beim Abgange, nicht wie sie 
zur Zeit der Aufnahme in die Gesellschaft waren, sc weit 
man davon Kenntniss gehabt hat. 
I. Ehren-Mitglieder. 
1. Minister der Volks-Aufklärung, wirkt. Geheimerath 
Sergei Scmenowitsch Uwarow, erw. 5. Dec. 1834, -f- 5. Sept. 
1855. 
2. General der Cavallerie, Mitglied des Reichsraths 
Baron Magnus von der Pallien, auf Palms in Ehstland, 
erw. 5. Dec. 1834. 
3. Königl. Preuss. geh. Regierungsrath, geh. Archiv-
Director und Prof. Dr. Johannes Voigt in Königsberg, erw. 
5. Dec. 1834. 
4. Livl. Civil - Gouverneur, Geheimerath Georg von Föl-
kersahm, erw. 24. Jun. 1836, -j- 18. Nov. 1848. 
5. Slaatsrath Dr. Johann Friedrich von Recke zu Mitau, 
erw. 24. Jun. 1836, -J- 13. Sept. 1846. 
6. Academiker, wirk!. Staatsrat!! Philipp Krug, erw. 24. 
Jun. 1840, I 4. Jun. 1844. 
7. Academiker, wirkl. Staatsrath Dr. Friedrich Georg 
Parrot, erw. 24. Jun. 1842, -J- 20. Jun. 1852. 
8. Dirigirender des Haupt-Staats-Archivs in Moskau, 
wirkl. Staatsrath, Fürst Michael Andrejewitsch Obolensky, 
erw. 24. Jun. 1842. 
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9. Pastor cmer. Dr. Benjamin von Bergmann, erw. 24. 
Jun. 1843, -j- 16. Aug. 1856. 
10. Archivar Dr. Johann Martin Lappenberg in Ham­
burg, erw. 24. Jun. 1843. 
11. Etatsratli Finn Magnussen in Kopenhagen, erw. 6. 
Dec. *) 1844, f Dec. 1847. 
12. Dr. Christian Rafn in Kopenhagen, erw. 1844. 
13. Academiker, wirkl. Staatsrath Dr. Carl Ernst von 
В aer, erw. 1844. 
14. Wirkl. Geheimerath, Präsident des Kaiserl. Cabi­
nets, Baron Peter v. Meyendorff, erw.' 1845. 
15. General-Adjutant, General der Cavallerie, Baron 
Georg v. Meyendorff, erw. 1845. 
16. Ehstl. Civil-Gouverneur, Geheimerath Job. Clirph. 
Engelbrecht v. Grünewaldt, erw. 1846. 
17. Academiker, Staatsrath Dr. Anders Johann Sjögren, 
erw. 1846, -j- 6. Jan. 1855. 
18. Staats-Secretär, wirkl. Geheimerath Graf Dmitry 
Nikolajewitsch Bindow, erw. 1847. 
19. General-Adjutant, General der Infanterie, Graf 
Friedrich v. Berg, erw. 1848. 
20. General-Adjutant, General-Lieut., Fürst Alexander 
Arkadjewitsch Italiisky Graf Suworow, erw. 1848. 
21. Geheimdrath Peter Otto v. Goetze, erw. 1848. 
22. Staats-Secretär, Geheimerath Baron Modest von 
Kor ff, erw. 1849. 
23. Staatsrath Dr. Carl Eduard Napiersky, erw. 1849. 
24. Minister der V. A., wirkl. Geheimerath Fürst Pia­
ton Alexandrowitsch Schirinsky-Schichmatow, erw. 1850, -}-
5. Mai 1853. 
25. Minister der У. A., wirkl. Geheimerath Awram 
Sergejewitscli Norow, erw. 1850. 
•) Von hier an bleibt dieser Wahltag stehend für alle Ehren-Mitglie­
der, daher nur das Jahr angegeben ist. 
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20. General der Infanterie, Curator des Dorpatschen 
Lehrbezirks Gustav v. Kraffström, erw. 1850, f 7. Sept. 1854. 
27. Livl. Civil-Gouverncur, wirkl. Staatsrath unci Kam­
merherr Magnus von Essen, erw. 1850. 
28. Dim. Bürgermeister Johann Friedrich Eberhard 
Kühn in Riga, erw. 1850. 
29. Pastor und Consistorial-Asscssor Gustav Reinhold 
Taubenheim in St. Petersburg, erw. 1850. 
30. Collegienrath Harald Ludwig Otto v. Brackel, erw. 
1850, f 22. Jan. 1851. 
31. Wirkl. Staatsrath Reinhold Johann Ludwig Sam­
son von Himmelstiern, erw. 1851. 
32 Wirkl. Staatsrath, Fürst Wladimir Feodorowitsch 
Odojewski, erw. 1851. 
33. Dr. Hans Freiherr von und zu Aufsess in Nürn­
berg, erw. 1853. 
34. Curator des Dorpatisehen Lehrbezirks, Senateur, 
Geheimerath E. F. v. Bradke, erw1. 1855. 
Principale der Gesellschaft. 
1. Wirkl. Staatsrath, Baron S. v. Chaudoir in Kiew, 
1847. 
2. Dr. Johann Wilhelm Robert Brachmann in Stutt­
gart, 1847. 
3. Kammerjunker, Mag. Georg Feodorowitsch Sama­
rin, 1848. 
4. Kammerjunker, Fürst Paul Li even, 1848. 
5. Wirkl. Staatsrath, Kammerherr Graf Emanuel Sie­
vers in St. Petersburg, 185G. 
Stifter mul ordentliche Mitglieder. 
a. Stifter. 
1. Landrath und Oberkirchen-Vorsteher Baron Hermann 
Johann Campenhausen, 1833, f 27. Sept. 1836. 
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2. Landrath Carl Johann Hermann v. Engelhardt zu 
Sehlen, 1833, -j- 25. Jun. 1841. 
3. Gouv. Schulen-Director Dr. Carl Eduard Napiersky, 
1833, ausgetr. 9. Dec. 1837, wieder eingetr. im Sept. 1839, 
s. E. M. 1849. 
4. Pastor und Consistorial - Assessor Gustav Reinhold 
Taubenheim in St. Petersburg 1833, s. E. M. 1850. 
5. Coll.-Assessor Dr. Bernhard Friedrich Baerens in 
Riga, 1833. 
/fßv) Pastor und Consistorialrath Dr. Heinrich Johann von 
Jannau 1833, ausgetr. 1840. 
7. General-Superintendent und Consistorialrath Dr. Carl 
Ernst Berg 1833, -j- 11. Dec. 1833 in Dresden. 
8. Kreis-Deputirter Alexander v. Löwis zu Kaipen 1833, 
ausgetr. 1842. 
9. Pastor und Consistorialrath Jacob Georg Friedrich 
Beise in Riga, 1833, ausgetr. 18 . . 
10. Commerzbank-Director, Coll.-Rath Harald Ludwig 
Otto von Brackel 1833, ausgetr. im Oct. 1837, wieder eingetr. 
im Sept. 1839, s. E. M. 1850. 
11. Kurl. Landhofmeister und Consistorial-Präsident, Ba­
ron Friedrich Sigismund v. Klopmann 1833, -j- 20. Jan. 1856. 
Staatsrath Dr. Friedrich Georg v. Bunge 1833. 
13. Staatsrath und Prof. Dr. Eberhard David Friedlän­
der 1833, ausgetr. 1840. 
14. Superintendent und Consistorialrath Matthias Thiel 
1833, f 8. Febr. 1843. 
15. Superintendent Dr. Peter August Po eich au, 1833. 
16. Superintendent und Consistorialrath Dr. Johann Au­
gust Leberecht Albanus 1833, f 2. Oct. 1839. 
17. Pastor Dr. Martin Balthasar Berkholz 1833, ausgetr. 
18 . . 
18. Pastor Peter David Wendt 1833, j 16. Febr. 1848. 
19. Oberpastor und Consistoriäl-rAssessor Martin Daniel 
Taube 1833, -j- 8. Febr. 1857. 
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20. Pastor und Consistorial-Assessor Carl Hieronymus 
Schirren 1833, ausgetr, 1838. 
21. Pastor Carl -Georg Faust 1833, ausgetr. vor der 
Eröffnung. 
22. Consistorialrath und Oberpastor Dr. Carl Ludwig 
Grave 1833, -f- 4. Jan. 1840. 
23. Pastor Johann Heinrich Rosenplänter in Pernau, 
1833, ausgetr. vor der Eröffnung. 
24. Oberlehrer Dr. Alexander Theodor Sverdsjö, 1833, 
ausgetr. vor der Eröffnung. 
26. Oberpastor Hennann Trcy 1833, ausgetr. 5. Decbr. 
1846, s. С. M. 1846. 
26. Vicepräsident ^es Livl. Hofgerichts, Carl Hermann 
Friedrich v. Tiesenhausen 1833, ausgetr. im Dec. 1837, wie­
der .eingetr. im «Sept. 1839, rj- 9. Oct. 1849. 
27. Hofrath Heinrich v. Hagemeister zu Drostenhof 1833, 
f 12. Mai 1845. 
28. Hofgerichts-Vicepräsident und Kreisdepgtirter, Au­
gust Gotthard von Löwis of Menar 1833, ausgetr. 1842. 
29. Pastor Georg Hermann Josephi 1833, -}• 12. Juli 1836. 
«40. Landrath, Staatsrath August Ferdinand v. Hage­
meister 3u .Gotthardsberg 1833. 
31. Collegienrath Baron Moritz Johann v. Wrangeli 1833, 
rj- 8. Jun. 1842. 
32. Rath Gotthard Tobias Tielemann 1833, *J- 27. Dec. 
1846. 
33. Dr. August Buchholtz 1833. 
34. Ehstl. Landrath Friedrich v. Toll zu .Kuckers 1833, 
f 1. März 1841. 
35. Livl. Lan^rath Heinrich August v. Bock 1833. 
36. Livl. Landrath Reinhold Johann -Ludwig Samson v. 
Himmelstiern 1833, s. E. M. 1851. 
37. Pastor Adolph Albanus 1833, ausgetr. 1841. 
38. Domschullehrer, Rath .Gottlieb Heinrich Käverling 
1833, ausgetr. 1843. 
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39. Livl. Landrath Carl Otto топ Transehe 1833, -j- 5. 
Jan. 1837. 
40. Livl. Landrath und Ober - Kirchenvorsteher, Graf 
Reinhold Stackelberg zu Ellistfer 1833. 
41. Livl. Landrath Otto Georg v. Vegesack 1833, f 15. 
Jun. 1851. 
42. Livl. Ilofgerichts-Vizepräsident Otto Alexander von 
Transehe 1833, f im Jan. 1838. 
43. Kreisdeputirter, Coli.-Ass. Gustav Reinhold Georg 
von Rennenkampff zu Helmet 1833, ausgetr. 1840. 
44. Rigischer Bürgermeister Friedrich Timm 1833, aus­
getr. 1839. 
45. Livl. Landrath, Kammerherr Otto von Löwenstern 
1833, ausgetr. 1842. 
46. Rudolph v. Briimmer zu Odensee 1833, ausgetr. 1839. 
47. Dr. med. Wilhelm Sodoffsky 1833, ausgetr. vor der 
Eröffnung. 
48. Staatsrath Dr. Hermann Johann von Köhler zu 
Dorpat 1833. 
49. Pastor August Wilh. Keussler zu Serben 1833, aus­
getr. 1840. 
50. Creditsystems-Directions-Assessor Armin v. Samson 
1833, ausgetr. 1842. 
51. Kirchspielsrichter Gustav von Buddenbrock 1833, aus­
getr. 1839. 
52. Pastor Dr. Benjamin Fürchtegott Balthasar v. Berg­
mann zu Rujen 1833, ausgetr. 1842, s. E. M. 1843. 
53. Oberlehrer, Hofrath Dr. Martin Gustav Deeters 1833, 
ausgetr. 1842. 
54. Stadtschullehrer, Candidat Georg Eduard Dänemark 
1833, ausgetr. 1842. 
55. Domschul-Inspector, Rath Arnold Möller 1833, aus­
getr. 1840. 
56. Secretär der livl. Ökonom. Societät Andreas von Lö-
wis of Menar 1833, f 16. Sept. 1839. 
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57. Prof. emer., Staatsrath Dr. Carl von Morgenstern 
1833, f 3. Sept. 1852. 
58. Livl. Ritterschafts - Secretär Baron Goswin v. Bud­
berg 1833, ausgetr. 1839, 
59. Rath der livl. Credits^ stems - Direction Magnus von 
Tiesenhausen 1833, ausgetr. vor der Eröffnung. 
60. Collegien Assessor Carl Georg v. Berg 1834, ausgetr. 
1838. 
61. Prof. einer., Staatsrath Dr. Erdmann Gustav von 
Bröcker 1834, f 4. März 1854. 
62. Staatsrath Carl von Buxhöwden in St. Petersburg 
1834, ausgetr. 1843. 
63. Oeseischer Landrath, Coll.-Rath Friedrich v. Bux­
höwden 1834. 
64. Oeseischer Landmarschall Peter Wilhelm von Bux­
höwden 1834, -j- 15. Jun. 1841. 
65. Pastor Carl Alexander Dietrich in Riga, 1834. 
66. Oeseischer Landmarschall, dim. Generalmajor Georg 
v. Dittmar zu Arensburg 1834, -j- 7. Apr. 1852. 
67. Kreisrichter Julius v. Dittmar 1834, ausgeschieden. 
68. Buchhändler Eduard Frentzen in Riga 1834, ausgetr. 
1842. 
69. Oeseischer Landrath u. Consistorial-Präsident Alexan­
der von Güldenstubbe 1834, ausgetr. 1841. 
70. Reinhold von Helmersen zu Neu-Lehhowa 1834, 
ausgetr. 1840. 
71. Hofgerichts-Advocat und Oberfiscal Alexander Höp-
pener 1834. 
72. Pastor Friedrich Ernst Guleke zu Salisburg 1834, 
ausgetr. 1840. 
73. Coli.-Assessor Friedrich Klüwer in Pernau 1834. 
74. Rath Hans Hermann Klüwer in Pernau 1834, f im 
Mai 1841. 
(^75?) Professor, Staatsrath Dr. Friedrich Kruse in Dor-
pat 1834, ausgetr. 1841. 
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76. Dr. Johann Wilhelm Ludwig von Luce zu Arensburg 
1834, ausgetr. 1840. 
77,. Li v.l. Landrath und Oberconsistorial - Präsident Lud­
wig August Graf Mellin 1834, -j- 12. März 1835. 
78. Pontus von Nolken auf Oesel 1834, ausgetr. 1836. 
79. Professor, wirkl. Staatsrath Dr. Car) Edward Otto 
in Dorpat 1834. 
80. Livl. Gouv.-Procureur, Staatsrath Gustav Georg von 
Petersen 1834, .}. 20. Jan. 1839. 
81. Oeseischer Adelsdepu-tirter Bernhard Ludwig von Poll 
1834, i 1835. 
82. Gustav Bernhard Adolph v. Poll 1834, ausgeschieden.. 
83. Hofrath .... von Richter in St. Petersburg 
1834, ausgetr. 1841. 
84. Professor, Staatsrath Dr. Friedrich Schnalz in Dor­
pat 1834, ausgetr. 1840. 
85. Wirkl. Staatsrath Dr. med. Carl Johann v. Seyd-
litz 1834. 
86. Kreisdeputirter, Dr. med. August v. Sivers zu Alt-
Kusthof 1834, ausgetr. lw39. 
87. Kreisdeputirter Carl Friedrich Eri oh ,v. Transehe 
zu Seisau 1834. 
88. Controllenr Johann Peter Gottfried Ulmann in Riga 
1834, f 7. Apr. 1848, 
b. Ordentliche litglieder. 
89. Livl. Landrath und Ober-Kirchenvorsteher Balthasar 
v. Berg, aufg. 5. Dec. 1834, f 10 Dec. 1839. 
90. Senateur, Geheimerath Maximilian v. Ceumern in 
St. Petersburg, aufg. 5. Dec. 1834. 
<91. Livl. Medicinal-Inspector, Coll.-Asscssor Dr. Ludwig 
Dyrsen in Riga, aufg. 5. Dec. 1834, f 14. Mai 1935. 
92. Dimitt. Ordnungsrichter Eduard Alexander v. Klot, 
aufg- 5. Dec. 1834, ausgetr. 1838. 
93. General - Superintendent, von Livlaud, Gustav Rein­
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hold von Klot, aufgenommen 5. December 1834, f 18. Octbr. 
1855. 
94. Livl. Landrath Eduard von Richter, aufg. 5. Decbr. 
1834, f 6. Mai 1847. 
95. Pastor Carl Johann Temler zu Oberpahlen, nachher 
im Auslände, aufg. 5. De.c. 1834, ausgeschieden. 
96. Stadtrevisor Johann Georg Kröger in Riga, aufg. 
24. Jun. 1835, rf* 1. Apr. 1855. 
97. Oberlehrer, Coll.-Rath Ludwig Kühn« aufg. 24. Jun. 
1835, ausgetr. 1839. 
S3. Pastor Eduard Philipp Körber zu Wendau, aufg. 
24. Jun. 3835, ausgetr. 1840. 
99. Aeltester Johann Ferdinand Burchard in Riga, aufg. 
24. Jun. 1835, ausgetr. 1843. 
100. Coll.-Rath Dr. med. Eduard Brehm in.Ajasch, aufg. 
24. Jun. 1835. 
101. Kaufmann Eduard Bereut in Riga, aufg. 24. Jyn. 
1835, ausgetr. 1839. 
102. Kaufmann Wilhelm Julius Seemann in Riga, aufg. 
24. Juu. 1835, ausgetr. 1842. 
103. Gustav v. Krüdener, aufg. 24. Jun. 1835, ausgetr. 1837. 
104. Carl von Krüdener,, aufg. 24. Jun. 1835, ausgetr. 
1837. 
106. Consulent Friedrich Rosenplänter in lliga, aufg. 24. 
Jun. 1835, ausgetr. 1838. 
106. Consul und dim. Rathsherr Johann Georg Schepeler 
in Riga, aufg. 24. Jun. 1835, ausgetr. 1839,. 
107. Collegienrath Wilhelm von Blanckenhagen, aufg. 24. 
Jun. 1835, f 12. Jun. 1840. 
108. Rathsherr Woldemar von Petersen zu Riga., aufg. 
24. Jun. 1835, ausgetr. 1854. 
109. Livl. Hofgerichts-Präsident, Staatsrath Robert Ba­
ron Ungern Sternberg, aufg. 24. Jun. 1835. 
110. Inspector der Rechtsschule, Staatsrath Dr. Alexan­
der v. Reutz, aufg. 24. Jun. 1835. 
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111. Dimitt. Garde-О brist, Fürst Magnus Barclay de 
Tolly, aufg. 24. Jun. 1835. 
112. Ehstl. Regierungsrath, Staatsrath Friedrich Georg 
Anton von Schwebs, aufg. 24. Jun. 1835. 
113. Kurl. Regierungs-Archivar Johann Gotthard Zigra, 
aufg. 24. Jun. lu35, f 8. Jan. 1843. 
114. Propst und Consistorialrath Christian Wilhelm von 
Brockhusen zu Uexküll, aufg. 24. Jun. 1.835, ausgetr. 1839. 
115. Gymnasiallehrer und Organist Friedrich Wilhelm 
Bergner zu Riga, aufg. 24. Jun. 1836, ausgetr. 1853. 
116. Dimitt. Garde-Capitän und Oeseischer Convents-De-
putirter Ottomar v. Buxhövvden, aufg. 24. Jun. 1836, ausgetr. 
1855. 
117. Aeltester Eduard Wilhelm Tielemann Grimm in Riga, 
aufg. 24. Jun. 1836, ausgetr. 1839. 
118. Kirchspielsrichter Wilhelm v. Kröger, aufg. 24. Jun. 
1836, f 12. Oct. 1852. 
119. Porträtmaler Georg Lischewitz in Riga, aufg. 24. 
Jun. 1836, ausgetr. 1838. 
120. Architect Heinrich Peter Löwner in Riga, aufg. 24. 
Jun. 1836, ausgetr. 1840. 
121. Steuer-Einnehmer Franz Carl Merkel in Riga, aufg. 
24. Jun. 1836, ausgetr. 1841. 
122. Ehrenbürger Carl Ritter in Narwa, aufg. 24. Jun. 
1836, f 1839. 
123. Dimitt. Garde-Odrist Eduard Baron von Schoultz, 
aufg. 24. Jun. 1836, f 1853. 
124. Kreisrichter Rembert Baron von Schoultz, aufg. 24. 
Jun. 1836, ausgetr. 1842. 
125. Dr. med. Johann Christoph Schwartz in Riga, aufg. 
24. Jun. 1836. 
126. Livl. Consistorial - Assessor Dr. jur. Reinhold Ba­
ron Ungern Sternberg, aufg. 24. Jun. 1836. 
127. Dirnitt. Kreisrichter Erich Johann von Vietinghoff, 
aufg. 24. Jun. 1836, ausgetr. 1840. 
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128. Rathsherr, Hofrath Arend Berkholz in Riga, aufg. 
24. Jun. 1837. 
129. Dr. med. Johann V. Burchard zu Berel, aufg. 24. 
Jun. 1837, f 6. März 1839. 
130. Wirkl. Staatsrath, Rector der Universität Dorpat, 
Dr. Eduard Haffner, aufg. 24. Jun. 1837. 
131. Pastor Wilhelm v. Knieriem zu St. Petersburg, aufg. 
24. Jun. 1837, ausgetr. 1842. 
132. Candidat Eduard Komprecht in Riga, aufg. 24. Jun. 
1837, ausgetr. 18 . . 
133. Gymnasiallehrer, Hofrath Carl Albert Kurtzenbaum 
in Riga, aufg. 24. Jun, 1837. 
134. Livl. Gouv.-Procureur, Coli.-Rath Julius v. Petersen, 
aufg. 24. Jun. 1837, f 16. Mai 1844. 
135. Polizei-Lieutenant Jwan v. Radecky in Riga, aufg. 
24. Jun. 1837, ausgetr. 1839. 
136. General - Agent der Lebens- Versicherungs -Gesell. 
. . . . Schwedersky, aufg. 24. Jun. 1837, ausgetr. 1842. 
137. Consul Ludolph Schley in Libau, aufg. 24. Jun. 
1837. 
138. Kammerherr, Baron Alexander v. Simolin-Bathory 
auf Gross-Dselden in Kurland, aufg*. 24. Jun. 1837. 
139. Kaufmann Wilhelm Stolterfoth in Riga, aufg. 24. 
Jun. 1837, ausgetr. 1843. 
140. Kreisdeputirter, Tit.-Rath Dr. Eduard Baron von 
Tiesenhausen, aufg. 24. Jun. 1837. 
141. Candidat Heinrich Wöhrmann, aufg. 24. Jun. 1837, 
ausgeschieden. 
142. Geheimerath und Russ. Kaiserl. Gesandter zu Ber­
lin, Baron Peter von Meyendorff, aufg. 24. Jun. 1838, 8. E. 
M. 1845. 
143. Assessor Guido Reinhold v. Liphart, aufg. 24. Jun. 
1838, f 5. Nov. 1842. 
144. Livl. Landrath Gotthard v. Liphart, aufg. 24. Juh. 
1838. 
и  
145. Kaufmann John Miin in Riga, aufg. 24. Jum 1838, 
ausgetr. 18 . . 
146. Kaufmann Jwan Dolbesehew in Riga, aufg. 24. Jun. 
1838, ausgeschieden. 
147. Dr. phiL Ernst Adolph Herrmann im Auslande, aufg. 
24. Jun. 1838, s. С. M. 1854. 
148. Kurl. Regievungsrath Wilhelm von Diedrichs in Mi-
tau, aufg. 24. Jun. 1838, ausgetr. 1852. 
149. Dr. phil. Carl Bornhaupt in Riga, aufg. 24. Jun. 1838. 
150. General der Infanterie und Commandant von Riga, 
Carl von Manderstjerna, aufg. 24. Jun. 1839, ausgeschieden. 
151. General-Major, Kriegs- und Ci-vil-Gouverneur von 
Charkow, Graf Carl Heinrich Ludwig von der Osten-Sacken, 
aufg. 24. Jun. 1839. 
152. Wirkl. Staatsrath, Mag. jur. Georg von Brevem 
in St. Petersburg, aufg. 24. Jun. 1839. 
153. Universitäts-Syndicus, Coll.-Assessor Dr. Theodor 
Heinrieb Beise, aufg. 24. Jun. 1839. 
154. Privatlehrer Thilo Carl Hornemami in Riga, aufg. 
24. Jun. 1839, ausgetr. 1842. 
155. Erbl. Ehrenbürger Johann Hermann Zigra in Riga, 
aufg. 11. Oct. 1839, ausgetr. 1854. 
156. Pastor Theodor Kallmeyer zu Landsen in Kurland, 
aufg. 10. Jan. 1840. 
157. Rathsherr Gustav Hernmark in Riga, aufg. 14. 
Febr. 1840. 
15&. Präsident des Kurl. Domänenhofs, wirkl. Staatsrath 
und Kammerherr Baron Heinrich OfTenberg, aufg. 8. Mai 1840, 
auegetr. 1856. 
159. Oberpastor und Consist.-Ass. Dr. Christian August 
Berkholz, aufg. 24. Jun. 3840. 
160. Gymnasial-Inspector Januarius Newerow, aufg. 24. 
Jun. 1840, ausgetr. 1845. 
161. Professor, Staatsrath Dr. jur. Ewald Sigismund 
Tobien in Dorpat, aufg. 24. Jun. 1840. 
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162. Rathsherr Johann Hermann Wittkowsky gen. Quer- , 
feldt von der Seedeck in Riga, aufg. 24. Jun. 1840, f 12. Apr. 
1846. 
163. Schulinspector, Coil.-Ass, Gawril Tweritinow, aufg. 
24. Jun. 1840* ausgetr. 1853. 
164. Professor Dr. Fedor Possart in Ludwigsburg, aufg. 
9. Oct. 1840, 8. С. M. 1854. 
165. Oberlehrer Ernst August Pfingsten in Mitau, aufg. 
9. Oct. 1840, f 20. Sept. 1856. 
166. Collegienrath Ernst Christian v. Trantvetter, aufg. 
14. Mai 1841, ausgetr. 1853. 
167. Oberlehrer, Coll.-Rath Carl Gustav Alexander Eckers 
in Riga, aufg. 14. Mai 1841, ausgetr. 1851. 
168. Regierungs-Archivar Theodor von Vietinghoff-Seheel 
in Riga, aufg. 24. Jon. 1811, ausgeschieden. 
169. Regierungs-Beamter Hermann Faltin in Mitau, aufg. 
24. Jan. 1841, ausgetr. 18 . . 
170. Landgerichts - Assessor Baron Leonhard v. Campen­
hausen, aufg. 24. Jun. 1841, -j- 185 . 
171. Oberlehrer Dr. Louis Schläger in Mitau, aufg. 8. 
Oct. 1841, f 1852. 
172. Kreisgerichts-Assessor Otto v. Buxhöwden auf Oe-
sel, aufg. 12. Nov. 1841, f 20 Oot. 1847. 
173. Oberpastor Theodor Hellmann in Riga, aufg. 11, 
Febr. 1842, f 2. März 1850. 
174. Domänenbezirks-Inspector, Coll.-Rath Reinhold von 
Ekesparre auf Oesel, aufg. 18. Mai 1842, ausgetr. 1853. 
175. Landgerichts - Secretär Alexander Duborgh in Arens­
burg, aufg. 18. Mai 1842, ausgetr. 1853. 
176. Kreismarschall, Staatsrath und Kammerherr Baröii 
Otto v. Mirbach in Mitau, aufg. 24. Jun. 1842, ausgetr. 1853. 
177. Collegien- und Regierungsrath August Beiller in 
Mitau, anfg. 24. Jim. 1842, f 27. Dec. 1847. 
178. Professor, Staatsrath Dr. Carl v. Rummel in Dor­
pat, aufg. 24. Jim. 1842. 
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179. Oberhofgerichts-Advocat Albert Kranz in Libau, aufg. 
24. Jun. 1842, ausgetr. 1856. 
180. Ehstl. Gouv.-Procureur, Staatsrath Dr. Carl Julius 
Albert Paucker, aufg. 24. Jun. 1842, -{- 22. Nov. 1856. 
181. Superintendent Dr. Otto Christoph Heinrich Gir-
gensohn in Reval, aufg. 24. Jun. 1842. 
182. Oberlehrer, Coll.-Rath Johann Friedrich Wittram 
in Riga, aufg. 24. Jun. 1842. 
183. Domänenhofsrath, Staatsrath Constantin von Kie-
ter in Riga, aufg. 24. Jun. 1842. 
184. Domänenbezirks-Inspector, Hofrath Gustav von Bud­
denbrook in Wenden, aufg. 24. Jun. 1842, -}•... 
185. Cand. jur. Adalbert von Tieseiihausen, aufg. 14. Oct. 
1842, ausgeschieden. 
186. Kammerjunker Alfred von Grote, aufg. 14. Octbr. 
1842. 
187. Beamter der Kaiserl. öff. Bibliothek Georg Berk­
holz in St. Petersburg, aufg. 14. Oct. 1842. 
188. Bürgermeister Otto Müller in Riga, aufg. 14. Oct. 
1842. 
189. Fabrikbesitzer Adolph Thilo in Riga, aufg. 11. 
Nov. 1842. 
190. Kreisschullehrer Robert Kollong, aufg. 9. Decbr. 
1842. 
191. Buchhändler Nicolai Kymmel in Riga, aufg. 13. 
Jan. 1843. 
192. Literat Reinhold Philipp Schilling in Riga, aufg. 
13. Jan. 1843. 
193. Secretär, Coll.-Ass. Leonhard Napiersky in Riga, 
aufg. 10. Febr. 1843, ausgetr. 12. Sept. 1851, wied. eingetr. 
14. Sept. 1855. 
194. Oberhofgerichts-Advocat Dr. Friedrich Köler in Mi­
tau, aufg. 10. März 1843, -j- Febr. 1855 zu Mainz. 
195. Coll.-Ass. Albert Pohrt in Riga, aufg. 24. Jun. 1843, 
ausgetr. im Jun. 1856. 
и 
196. Regierungs- und Staatsrath Leonhard Schlau in 
Riga, aufg. 24. Jun. 1843. 
197. Rathsherr Heinrich Julius Böthführ in Riga, aufg. 
24. Jun. 1843, ausgetr. 1853, wieder eingetr. 9. Oct. 1857. 
19< Dr. Heinrich Kruse in London, aufg. 24. Jun. 1843, 
ausgeschieden. 
199. Pract. Arzt Emil Sachssendahl in Dorpat, aufg. 13. 
Oct. 1843, f 21. Sept. 1856. 
200. Ehst!. Ritterschafts - Secretär, Baron Roman Bud­
berg, aufg. 8. Dec. 1843. 
201. Staatsrath Friedrich von Grote in St. Petersburg, 
aufg. 8. Dec. 1843. 
202. Assessor Alexander von Vegesack, aufg. 12. Jan. 
1844, ausgetr. 1855. 
203. Consulent Wilhelm von Petersen in Riga, aufg. 9. 
Febr. 1844, ausgetr. 1854. 
204. Kirchspielsrichter Otto v. Buxhöwden auf Oesel, aufg. 
12. Apr. 1844, ausgetr. 1853. 
205. Oberlehrer, Coll.-Rath Gustav Santo in Dorpat, aufg. 
12. Apr. 1844, f 13. Jul. 1856. 
206. Consistorial - Assessor Burchard v. Klot in Riga, 
aufg. 12. Apr. 1844. 
207. Hofrath Paul Saweljew iu St. Petersburg, aufg. 
13. Sept. 1844. 
208. Archivar Johann Heinrich Woldemar in Mitau, aufg. 
II. Oct. 1844, ausgeschieden. 
209. Dim. Major Friedrich v. Wangenheim-Qualen, aufg. 
5. Dec. 1844, ausgetr. 24. Apr. 1857. 
210. Landrath Alexander v. Buxhöwden auf Oesel, aufg. 
14. März 1845. 
211. Convents-Deputirter Alexander v. Nolken auf Oe­
sel, aufg. 14. März 1845. 
212. Convents-Deputirter Arthur von Buxhöwden auf 
Kuiwast, aufg. 14. März 1845. 
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213. Goiiv. Sehulen-Director, Staatsr. Alexander Fried-
rich Krannhals in Riga, aufg. 9. Mai 1845. 
214. Schul - Inspector, Coll.-Ass. Carl Friedrich Glase-
napp, aufg. 9. Mai 1845. 
215. Consilient Carl Schölcr in Dorpat, aufg. 9. Mai 
1845, -f 10. Oct. 1847. 
216. Livl Landmarschall, Coll. - Rath Christian v. Stein, 
aufg. 9. Mai 1845, f 15. Nov. 1856. 
217. Landgerichts - Ass. Woldemar von Bock, aufg. 9. 
Mai 1845. 
218. Dr. med. Alexander Brandt in Tonjemon in Litthauen, 
aufg. 9. Mai 1845, f 1 55. 
219. Vice-Gouverneur, Kammerjunker Graf Eduard von 
Keller in Kiew, aufg. 10. Oct. 1845. 
220. Constantin von Dittmar auf Oesel, aufg. 10. Oct. 
1845. 
221. Hofrath Carl Sehrwald in Riga, aufg. 15. Nov* 1845, 
f 12. Apr. 1850. 
222. Candidat Oscar Kienitz in Dorpat, aufg. 5. Dec. 
1845, ausgetr. 12. Septbr. 1851, wieder eingetreten 13. Mai 
1853. 
223. Notar August Ferdinand de Brtiyn in Riga, aufg. 
13. März 1846, f 27. Jun. 1853. 
224. Dr. Carl v. Vegesack zu Raiskum, aufg. 8. Mai 1846, 
ausgetr. 1854. 
225. Consulent Nicolai Friedrich Politour in Dorpat, aufg. 
8. Mai 1846, ausgetr. 1852. 
226. Candidat Johannes van der Smissen im Auslände, 
aufg. 9. Oct. 1846, ausgeschieden. 
227. Handlungs-Commis Friedrich Müller in Riga, aufg. 
9. Oct. 1846. 
228. Coll. - Assessor Paul Heinrich v. Gutzeit, aufg. 9. 
Oct. 1846. 
229. Literat Rudolph Kulcmaim im Auslande, aufg. 9. 
Oct. 1846, ausgeschieden. 
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230. Professor Dr. Eduard Osenbriiggcn im Auslände, 
aufg. 9. Oct. 1846, ausgeschieden. 
231. Dr. Johann Wilhelm Robert Brachmann im Auslände, 
aufg. 13. Nov. 1846, s. Pr. 2. 
232. Buchhändler Gustav Adolph Reiher in Mitau, aufg. 
5. Dec. 1846, ausgetr. 1856. 
233. Consul Friedrich Hagedorn jun. in Libau, aufg. 5. 
Febr. 1847, f 1854. 
234. Eugen v. Buxhöwden zu Mullut auf Oesel, aufg. 
5. Febr. 1847. 
235. Pastor Gottlieb Heinrich Pehsch in Riga, aufg. 8. 
Oct. 1847, I 16. Mai 1849. 
236. Kaufmann Friedrich Ludwig Holm in Riga, aufg. 
12. Nov. 1847, ausgetr. im Febr. 1854. 
237. Coll.-Rath Dr. Georg Magnus v. Paucker in Mitau, 
aufg. 5. Dec. 1847, f 19. Aug. 1855. 
238. Kammerjunker Georg Feodorowitsch von Samarin, 
aufg. 5. Dec. 1847, s. Pr. 3. 
239. Dimitt. Generalmajor Carl v. Schulinus, aufg. 14. 
Apr. 1848. 
240. Buchhändler Carl Julius Starck in St. Petersburg, 
aufg. 14. Apr. 1848, ausgeschieden. 
241. Kammerjunker Fürst Paul Lieven, aufg. 13. Octbr. 
1848, s. Pr. 4. 
242. Tit.-Rath Bernhard Constantin von Buxhöwden in 
Wilna, aufg. 13. Oct* 1848, ausgetr. 1853. 
243. Dr. med. Ernst Wilhelm Eichler zu Kraslaw, aufgi 
13. Oct. 1848, ausgetr. 1852. 
244. Professor Dr. August Michael von Buhnerincq zu 
Dorpat, aufg. 13. Oct. 1848. 
245. Oberlehrer und Privatdoccnt, Mag. Carl Christian 
Gerhard Schirren, aufg. 13. Oct. 1848. 
246. Art. Lieut. Michael Freytag v. Loringhoven zu Ficht 
auf Oesel, aufg. 4. Dec. 1847, ausgetr. 1853. 
2* 
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247. Flott-Capit. Carl v. Buxhöwden auf Moon, aufg. 4. 
Dec. 1847, ausgetr. 1853. 
248. Dr. phil. Gustav Zachrisson zu Riga, aufg. 4. Dec. 
1848. 
249. Kirchspielsrichter Eric Zachrisson in Riga, aufg. 
4. Dec. 1848. 
250. Adolph Preiss zu St. Petersburg, aufg. 4. Dec. 1848. 
251. Oberlehrer Theodor Thrämer in Dorpat, aufg. 0. 
März 1849, в. С. M. 1855> 
252. Consulent Simon Heinrich Caviezel in Riga, aufg. 
9. März 1849, ausgetr. 1855. 
253. Tit.-Rath Romeo Julius Fabricius in Riga, aufg. 9. 
März 1849, ausgetr. 1851. 
254. Hofrath Julius Kuchczynski in St. Petersburg, 
aufg. 12. Oct. 1849. 
255. Coll.-Rath Mag. Hermann Schütze in Riga, aufg. 
5. Dec. 1849. 
256. Kreisschullehrer Ernst Friedrich Bonnell in Weissen-
stein, aufg. 5. Dec. 1849, s. С. M. 1855. 
257. Oberpastor Carl Johann Wilhelm Julius Hillner in 
Riga, aufg. 5. Dec 1849, ausgetr. 1855 im Dec. 
258. Cand. jur. Eduard v. Barclay de Tolly in Riga, aufg. 
5. Dec. 1849, ausgetr. 1851. 
259. Goldingcnscher Oberhauptmann Baron Emil von 
der Ropp, aufg. 5. Dec. 1849. 
260. Hauptmannsgerichts-Actuar Eduard von Hertel zu 
Windau, aufg. 5. Dec. 1849. 
261. Gymnasiallehrer Arnold Schwartz zu Riga, aufg. 
f>. Dec. 1849. 
262. Oberhofgerichts - Advocat Carl Neumann in Mitau, 
aufg. 8. Febr. 1850, ausgetr. 4. Dec. 1854. 
263. Oberhofgerichts - Advocat Adalbert Kramer in Ha-
senpot, aufg. 8. Febr. 1850, ausgetr. 1855 im Dec. 
264. Oberhofgerichts - Advocat Theodor Seraphim in 
Hasenpot, aufg. 8. Febr. 1850. 
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265: Particulier Carl Christoph von Lutz au in Riga, 
aufg. 8. Febr. 1850. 
266. Seevetal- Eduard von Hollander in Riga, aufg. 8. 
Febr. 1850, ausgetr. 1854. 
267. Raths - Archivar Wilhelm Thraemer in Dorpat, 
aufg. 8. Febr. 1850. 
268. Pastor Wilhelm Erasmus Stahl zu Moskau, aufg. 
8. Febr. 1850. 
269. Coll.-Secr. Otto Baum zu Jekaterinoslavv, aufg. 10. 
Mai 1850, ausgeschieden. 
270 Livl. Hofgerichts - Assessor Ludwig von Sass, 
aufg. 10. Mai 1850. 
271. Tit.-Rath Eduard Christoph Wöhrmann, aufg. 10. 
Mai 1850, f Juli 1850 zu Paris. 
272. Meinhard Pacht zu St. Petersburg, aufg. 11. Oct. 
1850, ausgeschieden. 
273. Oberlehrer Eduard Pabst zu Reval, aufg. 5. Dec. 
18o0, ausgetreten. 
274. Domainenbezirks - Inspector Ernst von Reinthal 
in Dorpat, aufg. 5. Dec. 1850. 
275. Cand. theol. Robert Stoppelberg in Riga, aufg 5. 
Dec 1850, f 30. März 1855. 
276. Schul-Inspector Carl Russwurm in Hapsal, aufg. 
5. Dec. 1850. 
277. Wendenscher Ordnungsrichter Heinrich v. Hage­
meister, aufg. 5. Apr. 1851. 
278. Staatsrath Constantin Alexandrowitsch Alexandrow 
in Riga, aufg. 5. Apr. 1851, ausgetr. 1855. 
279. Pastor Gustav Blumenbach zu Lemsal, aufg. 9. Mai 
1851, ausgetr. 5. Dec. 1856. 
280. Coll.-Secrt. Georg von Pflug zu Jakobstadt, aufg. 
10. Oct. 1851. 
281. Pastor Richard Adolph Kienitz zu Libau, aufg, 
10. Oct. 1851. 
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282. Cand. jur. Adolph Meissel zu Libau, aufg. 10. Oct. 
1851, ausgetr. 1854. 
283.' Cand. jur. Theodor v. Riekhof zu Hasenpot, aufg. 
10. Oct. 1851, ausgetr. 1858. 
284. Dr. jur. Theodor Wiite in St. Petersburg, aufg. 
10. Oct. 1851, ausgeschieden. 
285. Pastor Robert Starck in Riga, aufg. 10. Oct. 1851, 
ausgetr. 1855. 
286. Staatsrath Carl Theodor Kästner in Riga, aufg. 
14. Nov. 1851. 
287. Dr. jur. August von (Dettingen in Riga, aufg. 14. 
Nov. 1851. 
288. Cand. jur. Wilhelm Goldmann zu Riga, aufg. 5. Dec. 
1851, ausgeschieden. 
289. Cand. jur. Alexander Blumenbach in Riga, aufg. 
5. Dec. 1851. 
290. Friedrich Maximilian v. Brackel in Kurland, aufg. 5. 
Dec. 1851, ausgeschieden. 
291. Pastor Piers Otto in Walk, aufg. 5. Decbr. 1851, 
ausgetr. 1855, 13. Jan. 
292. Cancellei-Director, Mag. Guido Schilinzky in Riga, 
aufg. 5. Dec. 1851. 
293. Privatlehrer Eduard Molien in Riga, aufg. 5. Dec. 
1851, ausgetr. 1855, 13. Jan. 
294. Privatlehrer Friedrich Ehlers in Riga, aufg. 5. Dec 
1851, ausgetr. 1855. 
295. Secretär Johann Anton Lang in Riga, aufg. 13. Febr. 
1852, f 4. Juni 1853. 
296. Literat Woldemar -Pierson Von Balmadis, aufg. 
12. März 1852. 
297. Baron Constantin v. Bistram in Riga, aufg. 5. Dec. 
1852, ausgetr. 1854. 
298. Staatsrath Julius Gustav von Cube in Riga, aufg. 
13. Oct. 1854. 
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299. Secretär Hermann Ernst Sehilling in Riga, aufg. 
13. Oct 1854. 
300. Kreisarzt Dr. Carl August Woldemar Schultz zu 
Dorpat, aufg. 13. Apr. 1855. 
301. Consilient, Tit.-Rath Albinus Roeder in Riga, aufg. 
13. Apr. 1855. 
302. Coll.-Rath Arnold v. Tideböhl in Riga, «aufg. 14 
Sept. 1855. 
303. Wirkl. Staatsrath, Kammerherr Graf Emanuel Sie­
vers, aufg. 9. Nov. 1855, s. Pr. 5. 
304. Caueelleibeamter Alexander Petrow Hanotel, aufg. 
9. Nov. 1855, ausgetr 5. Dec. 1856. 
305. Pater Superior Stephan Koslowsky in Riga, aufg. 
5. Dec. 1855. 
306. Dim. Gardelieut. Andreas von Reussner zu Adja-
münde, aufg. 8. Febr. 1856. 
307. Coll.-Registr. David v. Wiecken in Riga, aufg. 8. 
Febr. 1856. 
308. Coli.-Assessor Rudolph G laes er in Riga, aufg. 5. 
Dec. 1856. 
309. Protonotär des livl. Hofgerichts, Mag. jur. Fried­
rich Sticinsky in Riga, aufg. 5. Dec, 1856. 
310. Gutsbesitzer Ernst Joseph Kröger in Kurland, 
aufg. 5. Dec. 1856. 
311. Cämmerier des livl. Kameralhofs, Coli.-Reg. Fried­
rich Ziegler in Riga, aufg. 10. Apr. 1857. 
312. Ritterschafts-Revisor Iwan Wolgin in Riga, aufg. 
10. Apr. 1857. 
313. Coll.-Rath Wilhelm Schwartz, Mitglied des Tutel-
Conseils der Colonien in Saratow, aufg. 9. Oct. 1857. 
III. Correspoiidirende Mitglieder. 
1. Staatsrath Carl Heinrich von Busse in St. Peters­
burg, erw. 24, Jun. 1837. 
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2. Academiker, wirkl. Staatsrath Peter v. Köppen in 
St. Petersburg, erw. 24. Jun. 1837. 
3. Staatsrath Friedrich von Smitt in St. Petersburg, 
erw. 24. Jun. 1837. 
4. Stadtgerichts - Director Dr. Paul Wigand in Wetz­
lar, erw. 24. Jun. 1838. 
5. Secretär der mineralogischen Gesellschaft zu St. 
Petersburg, Obrist Carl v. Pott, erw. 24. Jun. 1840. 
6 Staatsrath Johann Christoph v. Blanckenhagen, erw 9 
Oct. 1840, f 27. Apr. (9. MaiJ 1850. 
7. König!. Schwedischer Bibliothekar Iwar Arwidson 
in Stockholm, erw. 14. Jan. 1842. 
8. Professor Dr. Gabriel Rein in Heisingfors, erw. 24. 
Jan. 1842 
9. Schulinspector . . . Cygnaeus in Hei sin gfors, erw. 
24. Jun. 1842. 
10. Bibliothekar Dr. Eduard Förstemann zu Halle, erw. 
24. Jun. 1842, f ™ Jan. 1847. 
11. Coll.-Rath Dr. Bernhard v. Köhne in St. Petersburg, 
erw. 10. Febr. 1843. 
12. Bürgermeister Dr. Carl Gustav Fabricius in Stral­
sund, erw. 24. Jun. 1843. 
13. Archivar Dr. G. C. Friedrich Lisch in Schwerin, 
erw. 24. Jun. 1843. 
14. Pastor Dr. Edward Muralt in St. Petersburg, erw. 
12. Apr. 1844. 
15. Prof. Dr. Joseph Maximil. Einst Gottwaldt in Ka­
san, erw. 11. Oct. 1844. 
16. Prof. Dr. С. A. Holmboe zu Christiania in Norwe­
gen, erw. 11. Oct. 1844. 
17. Refendar .... Seidel in Danzig, erw. 8. Nov. 
1844, ausgeschieden. 
18. Archivar Baron .... von Medem in Stettin, erw. 
8. Nov. 1844. 
19. Dr. Heinrich Schreiber in Carlsruhe, erw. 5. Dec. 1844. 
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20. General - Superintendent Dr. Ernst Wilhelm Chri­
stian Sartorius zu Königsberg, erw. 5. Dec. 1844. 
21. Dr Tillich in Görlitz, erw. 5. Decbr. 1845. 
22. Wirkl. Staatsrath Baron S. von Chaudoir in Kiew, 
erw. 13. Nov. 1846, 9. Pr. 1. 
23.. Graf Adam Plater zu Kraslaw, erw. 13. Nov. 1846. 
24. Pastor Hermann Trey in Kowno, erw. 5. Dec. 1846, 
t 21. Jan. 1849. 
25. Pastor Friedrich Alberti zu Hohenleuben im Voigt­
lande, erw. 12. Nov. 1847. 
26. Dr. Johann Nepomuk Vogl in Wien, erw. 12. Nov. 
1847. 
27. Wirkl. Staatsrath, Director Nicolai Mursakewitsch 
zu Odessa, erw. 12. Nov. 1847. 
28. Dr. Raphael Radsilowitsch zu Kritschew im Gouv. 
Mohilew, erw. 12. Nov. 1847. 
29. Museums-Director Anton Aschik in Kertsch, erw. 12. 
Nov. 1847, -j- 26. Mai 1854. 
30. Professor Dr. Wilhelm Röpell im Breslau, erw. 5. 
Dec. 1847. 
31. Generalmajor Gregor v. Helmersen in St. Peters­
burg, erw. 5. Dec. 1847. 
32. Professor Carl Bahr in Dresden, erw. 5. Dec. 1847. 
33. Museums-Director Carl Constantin Kraukling in 
Dresden, erw. 5. Dec. 1847. 
34. Dr. Maximilian Heine in St. Petersburg, erw. 11. 
Febr. 1848. < 
35. Staatsrath Dr. Louis Cambecq in Kasan, jetzt in 
Riga, erw. 14. Apr. 1848. 
36. Professor, Staatsrath Dr. Georg Johann Biesfeld in 
Kasan, erw. 14. Apr. 1848. 
37. Kreismarschall Graf Eustach Tyszkiewiez zu Minsk, 
erw. 9. März 1849. 
38. Collegienrath Dr. Christian Friedrich Walter in St. 
Petersburg, erw. 11. Mai 1849. 
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39. Staatsrath Nicolai von Adelung in Stuttgart, erw. 
11. Mai 1849. 
40. Director der Rechtsschule, Generallieut. Alexan­
der Petrowitsch Jasjkow in St. Petersburg, erw. 8. Febr. 
1850. 
41. Staatsrath Dr. jur. Nicolai Waradinow in St. Pe­
tersburg, erw. 8. Febr. 1850. 
42. Oberbibliothecar der Kaiserl. öffentl. Bibl. Dr. Ru­
dolph Minzloff, erw. 8. Febr. 1850. 
43. Hofrath Dr. Heinrich Schmalz zu St. Petersburg, 
erw. 8. Febr. 1850. 
44. Dr. Johann Carl Otto Jancke in Görlitz, erw. 8. 
Febr. 1850. 
•45. Academiker, Staatsrath Dr. Ernst Eduard Kunik 
in St. Petersburg, erw. 10. Mai 1850. 
46. General-Consul, Staatsrath Alexander von Adelung 
zu Danzig, erw. 10. Mai 1850. 
47. Professor, Staatsrath Dr. Johann Gustav Lindgren 
zu Kasan, erw. 10. Mai 1850. 
48. Capitän Aresto Brizzi zu Arezzo, erw. 14. März 
1851. 
49. Propst Dr. theol. Andreas Fryxell zu Karlstadt-
Sunne in Schweden, erw. 11. Apr. 1851. 
50. Wirkl. Staatsrath Julius v. Hagemeister in St. Pe­
tersburg, erw. 11. Apr. 1851. 
51. Ober - Appellations - Gerichts - Rath Dr Pauli 
in Lübeck, erw. 11. Apr. 1851. 
52. Academiker, Coll.-Rath Anton Schiefner in St. Pe­
tersburg, erw. 5. Dec. 1851. 
53. Königl. Preuss. Ministerialbeamter Kurd v. Schlö-
zer, erw. 5. Dec. 1851. 
54. Graf Alexander Przezdziecki in Warschau, erw. 9. 
Apr. 1852. 
55. Baron Julius Henning von Bohlen zu Bohlendorf 
auf der Insel Rügen, erw. 9. Apr. 1852. 
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56. Post-Director Joseph Scheiger in Steiermark, erw. 
И. Nov. 1853. 
57. Archivar Ludwig Baur in Darmstadt, erw. 5. Dec. 
1853. x 
58. Professor Dr. Ernst Adolph Herrmann in Marburg, 
erw. 29. Sept. 1854. 
59. Prof. Dr. Fedor Possart. zu ... . erw. 29. 
Sept. 1854. 
60. Grossherzogl. Oldenburgscher Hofrath H. G. Ehren­
traut in Hannover, erw. 5. Dec. 1854. 
61. Staatsrath Michael Parfenowitsch Sablozky in St. 
Petersburg, erw. 14. Sept. 1855. 
62. Coll.-Rath Theodor Thrämer in Halle, erw. 15. Nov. 
1855. 
63. Oberlehrer Ernst Friedrich Bonneil in St. Peters­
burg, erw. 15. Nov. 1855. 
64. Dr. phil. Ernst Strehlke in Berlin, erw. 11. Apr. 
1856. 
65. Dr. jur. Friedr. Lorenz Hoffmann in Hamburg, 
erw. 12. Sept. 1856. 
66. Dr. med. Friedrich August v. Aspern in Hamburg, 
erw. 10. Oct. 1856. 
67. Kreisgerichtsrath Johann Suibert Seibertz zu Arns­
berg in Westphalen, erw. 13. März 1857. 
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Alphabetisches Register. 
A lim. E. M. bedeutet Ehrenmitglied; St. — Stifter; О. M. — ordentliches Mitglied; 
С. M. — eorrespondirendes Mitglied. 
v. Adelung, Alex., С. M. 46. 
Nie., С. M. 39. 
Albanas, Adolph, St. 37. 
Joh. Aug. Leber., St. 16. 
Alberti, Friedr., С. M. 25. 
Alexandrow, Constantin Alexandro-
xvitsch, О. M. 278. 
Arwidson, Ixvar, C.M. 7. 
Aschik, Ant., С. M. 29. 
v. Aspern, Friedr. Aug., С. M. 66. 
v. und zu Atifsess, Freih., E. M. 33. 
Bahr, Carl, С. M. 32. 
v. Baer, Carl Ernst, E. M. 13. 
Baereus, Bernh. Friedr., St. 5. 
v.Barclay de Tolly, Eduard, О. M. 258. 
Fürst Magnus, 
O .  M .  I I I .  
Baum, Otto, О. M. 269. 
Bauer, Ludw., С. M. 57. 
Beise, Jäc. Georg Friedr., St. 9. 
Theod. Heinr., О. M. 153. 
Beitier, Aug., О. M. 177. 
Berent, Eduard, 0. M. 101. 
т. Berg, Balth., О. M. 89. 
Carl Ernst, St. 7. 
Carl Georg, St. 60. 
Friedr., E. M. 19. 
v. Bergmann, Balth. Fürchteg. Benj., 
St. 52, E. M. 9. 
Bergner, Frdr. Wilh., О. M. 149. 
Berkholz, Arend, О. M. 128. 
Christian Aug., О. M. 159. 
Georg, 0. M. 187. 
Mart. Balth , St. 17. 
v. Bistram, Const., О. M. 297. 
т. Blanckenhagen, Joh.Chrph., C.M 6. 
- Wilh., О. M. 107. 
Biosfeld, Georg Joh., С. M. 36. 
Bludow, Graf Dmitry Nikolajewitsch, 
E. M. 18. 
Blumenbach, Alex,, О. M. 289. 
Gust., „ 279. 
v. Bock, Heinr. Aug., St. 35. 
Woldemar, О. M. 217. 
Böthführ, Heinr. Jul., О. M. 197. 
von Bohlen, Bar. Julius Henning, 
С. M. 1  55. 
Bonnell, Ernst Friedr., О. M 256 
С. M. 63. 
Bornhaupt^ Catl, 0. M. 149. 
Brachmann, Joh. Wilh. Rob., 0. M. 
231, Pr. 2. 
v. Brackel, Friedr.Maxim., O.M. 290. 
Harald Ludw. Otto, St. 
10, E. M. 30 
v. Bradke, . . . ., E. M. 34. 
Brandt, Alexander, О. M. 218. 
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